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Para combatir con la pujanza y la fuerza 
que generan las ideas, la historia  
y la cultura
María Luisa García Moreno 
EDITORA Y ESCRITORA
H
El Diccionario enciclopédico de histo-
ria militar de Cuba es un ambicioso 
proyecto que, en su totalidad abarca-
rá la historia patria desde la conquista 
y colonización hasta la actualidad. Se 
ha dividido en tres partes, la primera 
de las cuales presenta hoy su segunda 
edición y aborda hasta la culminación 
de la Guerra de Independencia, en 
1898; la segunda se inicia con la ocu-
pación militar norteamericana y con-
cluye con el triunfo revolucionario del 
1.o de enero de 1959, y la tercera abor-
dará desde ese momento en adelante. 
Cada parte recogerá un conjunto de 
semblanzas biográficas, descripciones 
de acciones combativas, expediciones 
navales y acontecimientos político-mi-
litares relevantes, todos directamente 
relacionados con la historia militar de 
Cuba; aunque es de esperar que pueda 
haber ligeras variaciones en la estruc-
turación concebida.
Por de pronto, la primera parte ya 
publicada se divide en tres tomos. El 
primero comprende 715 semblanzas 
biográficas de cubanos y extranjeros 
—506 de ellas acompañadas de plu-
millas—, entre las que se incluyen to-
dos los generales, coroneles y oficiales 
con cargo de jefe de regimiento (equi-
valente o superior), que participaron 
en nuestras guerras de independencia 
desde 1868 a 1898. 
Se han incluido también figuras que 
tuvieron una intervención notable en 
lo relacionado con las acciones arma-
das ocurridas durante esa etapa y que, 
de una u otra forma, contribuyeron a la 
consolidación de la nación cubana. En 
este caso, están las mujeres, muchas 
de las cuales no tuvieron tales grados o 
cargos ni estuvieron siquiera emplan-
tilladas en el Ejército Libertador; pero, 
no obstante, ocuparon un lugar so-
bresaliente en la contienda. También 
están los llamados “precursores”, tér-
mino empleado en referencia a perso-
najes, cuyas vidas se desarrollan en 
épocas anteriores a 1868, como, por 
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ejemplo, José Antonio Gómez Bullones, Pepe 
Antonio, protagonista de nuestra primera carga 
al machete. 
El segundo tomo incluye una breve descrip-
ción de más de tres mil acciones combativas de 
diferente magnitud, desde escaramuzas hasta 
batallas, ocurridas durante esa primera etapa de 
nuestras luchas libertarias; por supuesto están 
incluidas todas las acciones de mayor importan-
cia y significado en este periodo.
Por último, el tercer tomo aporta una descrip-
ción abreviada de 158 de las expediciones nava-
les que durante el siglo xix llegaron a la Isla con 
pertrechos bélicos y hombres para iniciar o re-
forzar la lucha armada. Se añade un análisis de 
lo ocurrido con la expedición de La Fernandina, 
organizada por José Martí, la cual aunque no lo-
gró siquiera salir, tiene una gran trascendencia. 
De igual modo, aparece en este tomo una sínte-
sis de 113 de los principales acontecimientos políti-
co-militares ocurridos en Cuba, desde 1510 hasta 
1898. Ocupa la mayor parte de la información lo 
relacionado con los movimientos separatistas 
ocurridos desde comienzos del siglo xix y, sobre 
todo, con las guerras de independencia, mientras 
que lo referente a los siglos xvi, xvii y xviii resulta 
menor por la escasa ocurrencia de acciones de na-
turaleza combativa. Este tomo, de manera excep-
cional está organizado en orden cronológico y no 
alfabético con el fin de facilitar la búsqueda.
Comoquiera que muchas veces se encuentran 
en las fuentes consultadas contradicciones en 
cuanto a datos y fechas, se realizó una confron-
tación rigurosa para seleccionar las más acerta-
das y, de ser necesario, se ofrecen las aclaraciones 
pertinentes. Fuentes importantes han sido el Ín-
dice alfabético del Ejército Libertador, el de de-
funciones, el de Roloff, así como los escalafones 
de generales y coroneles, pues ello ha permitido 
una mayor precisión en grados, cargos y ascensos; 
aunque, por lo general, entre las proposiciones de 
ascenso y su reconocimiento solía transcurrir un 
tiempo. De igual modo, se hace necesario tener 
en cuenta las condiciones particulares en que se 
llevaron a cabo nuestras guerras. 
La obra contó con un colectivo de 
autores del Centro de Estudios Milita-
res de las Far, integrado por doctor en 
Ciencias Militares Ángel Jiménez Gon-
zález, René González Barrios, Pedro 
Sautié, Juan Sánchez, Alcides Ferrás, 
Luis Abreu, Francisco Gómez Balboa y 
María del Carmen Rosales, todos ellos 
bajo la dirección del general de briga-
da Amels Escalante. 
La presente edición no debe consi-
derarse una obra acabada, pues pue-
de y debe ser ampliada y corregida en 
sucesivas ediciones, con las futuras in-
vestigaciones de documentos, diarios 
de campaña, textos y publicaciones 
que las limitaciones de tiempo y otras 
dificultades impidieron consultar. 
Para el presidente del Instituto de His-
toria de Cuba, René González Barrios:
El Diccionario enciclopédico de his-
toria militar de Cuba es una obra de 
infinito amor, investigada con la pa-
sión de quienes buscan desesperada-
mente algo muy sagrado perdido en lo 
ignoto. Escrita con la majestuosidad y 
rigor de quienes saben combatir con 
la pujanza y la fuerza que generan las 
ideas, la historia y la cultura; en este 
libro queda demostrada la sentencia 
del escritor y militar español Miguel 
de Cervantes y Saavedra, quien ex-
presó que “nunca la espada embotó la 
pluma, ni la pluma la lanza”.
Por el caudal de información y la ri-
gurosidad en la verificación de los datos, 
el Diccionario enciclopédico de historia 
militar de Cuba constituye un texto más 
que útil, imprescindible para estudian-
tes y profesionales de la historia, y de in-
terés para la población en general.
